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Condition A B C
k0 (mg/h) 150 75 50
t1/2 (h) 3 3 3
V (L) 50 50 50
k (h-1) 0.2310 0.2310 0.2310
CLtot (L/h) 11.5500 11.5500 11.5500






















































































































































































＋18.9 %＋5.0 %－2.3 %差
76.1 %63.3 %56.9 %長崎大学
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